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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.




Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales por 
lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, de 27 de noviembre de 1992 y al artículo 124 de la Ley General Tributaria, de 28 de 
diciembre de 1963, se realiza por medio del presente anuncio.





















A1varez Vuelt a Anton i o 
Con st. r uc . V i 11 ab 1 i no SA 
Cuarcitas Mol i n asee a SI. 
Feliz Roguez.Aurelio R. 
Floppy Disk, S.L.
Sámelo Rodríguez Félix 
Lozano Perreras Andrés 
Martínez Vega Angel 
Minas de Sorbeda, SA 
Moran ELI anco Gonzalo 
Promociones Campera CB 
Üuiroga López Antonio 
Reboleiro López José 
Rodríguez Castro José M 
Rodríguez Glez.Julio C. 
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ASUNTO: DEVOLUCION TALON I.R.P.F.
DNI/NIF NOMBRE DOMICILIO
36659*4816 GONZALEZ GOMEZ CARMEN PONFERRADA

















DNI/NIF NOMBRE DOMICILIO MOD/PER. IMPORTE
10058581Z Linares San Pedro P.Jos PONFERRADA
A2*+008351 lomillería Berciana.SA PONFERRADA















Alvarez Parra Luis 
Alvarez Robledo José 
Bierzo S.C.L» 
Castañeiras Folgueral D 
Crespo Glez. Nieves 
Distribuciones Sil SL 
Extrati, S.A.
Garay Rodríguez Valent.
Gil González Jesús 
Gundin Alonso Ramón 


































San . R*+6 7 79*4
202 R 505/9*+
IRP FR 5 55 /9*+ 130 733
San .R51 7/9*4
IRPFR 29 5/9*+






Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, recurso de reposición ante esta oficina o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Castilla y León. Secretaría Delegada de León (sita en avenida José Antonio, 4, León). Ambos 
medios impugnativos no podrán simultanearse.
INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES . PERIODO DE ALEGACIONES.
DNI/NIF NOMBRE DOMICILIO
ASUNTO: PRESENTAR DECLARACION NEGATIVA FUERA DE 
MIENTO DE LA ADMINISTRACION.
£<24238347 Edisa de Ponferrada si Ponferrada 
B24238347 Edisa. de Ponferrada. si Ponferrada. 
10074420 Rodríguez Oval le, ‘Jase A Balboa 
10074420 Rodríguez Ovalle, José A. Balboa
MOD/PER. IMPORTE
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Dichos contribuyentes disponen de un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para formular por escrito ante esta oficina las alegaciones que estimen procedentes en defensa de sus derechos. Transcurrido este 
plazo y a la vista de dichas alegaciones y de los documentos, justificantes y pruebas aportados se le comunicará la resolución del expediente.
ASUNTO: RECURSO A INGRESAR
DNI/NIF NOMBRE DOMICILIO
10034-0 71E Jañez Escalada ángel PONFERRADA
MOD/PER. IMPORTE
24 /l 056./ 923 522.28C


















Blanco Alvarez Angel 
García Alvarez Oose B.P 
Gascón Encinas Miguel 
Hotel Restaurante Cañad 
Iglesias Glez. Oesus 
Manove1 López Angel 
Muñoz Gómez Máximo 
NISTAL Martino Juan L. 
Nova Linea Publicidad 
Omist Riol Feo.Félix 
Parada Leite Campos Gr. 
Pérez Fernández Agustín 
Perez Montesinos Feder. 
P iñeir-o Gontad Rosa M. 
















































SANCIONES . PLAZO DE RECURSO.
DNI/NIF NOMBRE DQMICILI0 MOD/PER. IMPORTE















Alfredo Voces Emp Conste 
Alvarez Ojeda Emilia 
Aridos y Gravas sa
Fena Oliyeira José Albino 
Fernandez Alvarez Nicolás 
Garcia Iglesias Gu.zman 
Piedras Ornamentales sa 
Pifersa c b
Pizarras Cabrera sa 
Proyebier si 
Revestimientos Recansa si 
Riesco Sánchez Rafael 












































ASUNTO: LIQUIDACION PROVISIONAL POR FALTA
DEL MODELO 202.
A24000259 Construc. Explotac. Ponfer.
A24000259 Construc. Explotac. Ponfer.
A24O14656 Pardo Empresa Constructora
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DE LA ADMINISTRACION.
ASUNTO: PRESENTACION FUERA DE PLAZO DECLARACION ANUAL DE I.V.A. PRE­
VIO REQUERIMIENTO
684888788 Arsil Motor Bembibre 9S-0A 85.000
E84034084 Edificio Bóveda c b Ponferrada 9S-0A 85.000
010019007 Rodríguez Mateo Alberta Ponferrada 9S-0A 25.000
El ingreso de las cantidades deberá hacerse efectivo dentro de los plazos siguientes:
Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, y si la publicación se efectúa dentro de 
la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes siguiente. Transcurridos estos plazos será exigido su ingreso en vía ejecutiva con 
recargo del 20%.
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las siguientes formas:
1. En la Administración de la AEAT, que corresponda: en metálico o cheque conformado.
2. A través de Bancos o Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito.
En cualquier caso, al efectuar el ingreso deberá presentarse el abonaré cuyo impreso será facilitado en las oficinas de esta 
Administración.
Contra las liquidaciones anteriores podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que las ha practicado, o reclamación econó­
mico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, ambos en el plazo de quince días, a contar 
desde el siguiente a esta publicación, sin que puedan ser simultáneos ambos recursos.
El hecho de interponer recurso no evita el correspondiente ingreso dentro de los plazos indicados:
ASUNTO: REQUERIMIENTO DECLARACION INCOMPLETA IVA
DNI/NIF NOMBRE
XO315752P Jesús Roma Angela de
DOMICILIO MOD/PER. IMPORTE
VEGA ESPINAREDA 390/92-0A
Mala cumplimentación de la Declararión-Resumen Anual.
Por ello deberá remitir por correo, o presentar en la Dependencia o Sección de Gestión de la Oficina arriba indicada, los documentos o 
justificantes citados en este requerimiento, para lo cual se le concede un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publi­
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, quedando advertido de que transcurrido el plazo señalado sin que tengan 
entrada los documentos omitidos, puede ser sancionado por infracción tributaria simple, según dispone el artículo 83.1 de la Ley General 
Tributaria.
León, 7 de septiembre de 1994.-La Jefe de Sección de A.R. y Notificaciones, Gregoria García Nistal.-V.° B.°: El Secretario General, 
Carlos Alvarez Alvera.
8963 Núm. 9426.-49.504 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992), se procede a notificar las 
correspondientes altas, bajas y anulaciones de oficio, tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han reali­
zado actividad, dentro del ámbito de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
la Minería del Carbón y del Colectivo de Artistas integrado en el Régimen General, indicando que contra esta resolución pueden interponer 
reclamación previa, en el plazo de 30 días siguientes al de la presente publicación, de conformidad con el artículo 71 R.D. Legislativo 521/90, 
de 27 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (Boletín Oficial del Estado de 2 de mayo de 
1990):
TRABAJADOR ALTA EMPRESA LOCALIDAD
F.Real F.efectos Código Cta. Empresa T rab. Emp.N2 Afiliac. Nombre y Apellidos
24/581.269 JUAN L.CRESPO GARCIA 11.02.94 27.04.94 24/44.926 RAFAEL
OBESO
DEL POZO --- 24800
43/388.670 JOSE MARTIN MARO 26.12.93 21.02.94 24/50.296 TELECOMUNICA- 43500
CIONES MERINO






N- Af i 1 i ac . Nombre y Apel1 i dos F.Real F.efectos T r ab . Emp.
24/620.587 JOSE LUIS ROBLES 
FIDALGO
15.06.91 22.11.92 24/51.769 JORGE M.GAGO
MARCOS
_____ 24008
24/620.191 LUZ MARIA DE DIOS 
CASTELAO
01.04.94 22.04.94 24/51.965 RIB LOC S.A. _____ 24001
24/122.079 TOMAS ALLER CAMPOS 01.03.93 31.05.93 24100052750 MARINA SANCHEZ
GIL GRANADOS
24004 _____
'24/426.684 CARMEN GARCIA ANDRES 26.05.93 30.06.93 _____ 24004
24/122.079 TOMAS ALLER CAMPOS 01.03.93 31.05.93 *1 _____ 24004
24/587.929 VICTORIA LOPEZ PEREZ 01.01.94 28.02.94 n 24004










27.04.94 27.04.94 24100558968 VERONICA LOPEZ
QUIZA
24193 _____
24/517.253 MARCELINO HERRERO 
VALVERDE
27.04.94 27.04.94 24100558968 VERONICA LOPEZ
QUIZA
_____ 24191
24/624.979 MARCO A. MTNEZ GARCIA 27.04.94 27.04.94 7 _____ 24191
24/568.685 OFELIA VICTORINO PEREZ 27.04.94 27.04.94 * _____ 24191











N2 Af i 1 i ac . Nombre y Apel1 i dos F.Real F.efectos Código Cta. Empresa T r ab. Emp.
24/095.321 ELIGIO ALLER MARTINEZ 19.04.94 19.04.94 24/32.431 BENITO ROBLES
ORDAS
24001 _____
24/408.227 LUIS REYERO LOBO 19.05.94 19.05.94 24/32.431 24009
_____
24/511.524 RAFAEL ANGEL PRADO
MALAGON
19.04.94 19.04.94 24/32.431 _____ 24001
33/432.842 ROGELIO LONGEDO
GARCIA
19.04.94 19.04.94 24/32.431 — 24001
24/095.321 ELIGIO ALLER MTNEZ 19.04.94 19.04.94 24/32.431
_____ 24001
24/408.227 LUIS REYERO LOBO 19.05.94 19.05.94 24/32.431
_____ 24001
24/461.387 JOSE E. PASCUAL 
ESCANCIANO
28.06.94 28.06.94 24/37.151 LEOTRANS S.L. _____ 24197
24/581.269 JUAN LUIS CRESPO
GARCIA
26.04.94 26.04.94 24/44.926 RAFAEL DEL POZO
OBESO
____ 24800
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TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N - Af i 1 i ac . Nombre y Apel1 i dos F .Real F . efectos Código Cta . Empresa T r ab . Emp .
24/429.930 MIGUEL MARTINEZ GLEZ 17.02.94 17.02.94 24/45.733 SUMITES S.A. _____ 24010
24/512.272 M? ZULIMA LUENGOS 
FERNANDEZ
13.01.94 06,04.94 24/45.733 SUMITES S.A. 24007 _____
24/536.679 CARLOS JAVIER MORALA
POZO
05.07.94' 05.07.94 24/45.884 MIKER S.A. _____ 24199
09/397.016 CARLOS M. BAÑOS RGUEZ 05.07.94 05.07.94 24/45.884 MIKER S.A. _____ 24199
24/603.898 M3 CARMEN PEREZ
PALMERO
19.04.94 19.04.94 24/48.752 FRANCISCA
CASTRO ALLER
24750 _____





24/620.191 LUZ MARIA DE DIOS 
CASTELAO
22.04.94 22.04.94 24/51.965 RIB LOC S.A. _____ 24001
24/620.587 JOSE LUIS ROBLES
FIDALGO
22.11.92 22.11.92 24/51.769 JORGE M.GAGO
MARCOS
_____ 24008
24/489.606 M3 CARMEN MENDEZ
LOPEZ
07.03.93 07.03.93 24/52.981 RUISAMARA S.L. 24010 _____
24/563.429 JUAN CARLOS FUERTES 
MIGUELEZ
15.12.93 02.06.94 24/53.366




24/412.654 ANGEL MARTINEZ MATA 31.10.93 06.04.94 24100004755 COMEXLEON S.L. _____ 24008





30.06.93 31.07.93 24100052750 _____ 24004
24/455.509 JOSE PRIMITIVO ARCE
JAULAR
23.07.93 23.07.93 24100052750 _____ 24004
241001060616 SANTIAGO SARMIENTO
POZO
15.07.93 31.08.93 24100052750 ■n 24004
24/570.799 JULIA RGUEZ CANCELA 30.11.92 31.12.92 24100052750 24008 _____
24/489.606 M3 CARMEN MENDEZ 
LOPEZ




24/489.606 M? CARMEN MENDEZ
LOPEZ
27.05.94 03.07.94 24100116105 _____ 24005
24/518.913 OLGA ALONSO PRADA 27.05.94 03.07.94 24100116105 - _____ 24005
24/332.701 HECTOR PONGA RGUEZ 21.06.94 21.06.94 24100116105 _____ 24005
24/536.087 JOSE C.RGUEZ RIVADA 21.06.94 21.06.94 24100116105 11 _____ 24005
24/475.524 PURIFICACION ESTEVES
CORTES
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TRABAJADOR ALTA EMPRESA LOCALIDAD
Ne Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Código Cta. Empresa T r ab. Emp.
24/596.329 M- ROCIO MTNEZ GLEZ 27.06.94 27.06.94 24100211586 WORLD BUSINESS ---------
CONSULTING S.L.
24002
24/530 . 497 JOSE L; GLEZ FIDALGO 27.04.94 27.04.94 24100382449 GYMSA, GESTION 24640
Y MANTENIMIENTO
—
241001885722 JOSE RAMON GOMEZ MAYO 1'9 . 0 5.9 4 19.05.94 24100431353 HOSTERIA DEL ---------
BERNESGA S.L.
24004
24/624.979 MARCO ANTONIO MTNEZ 
GARCIA
29.04.94 29.04.94 24100558968 VERONICA LOPEZ ---------
QUIZA
24191
24/568.685 OFELIA VICTORINO 
PEREZ
29.04.94 29.04 .94 24100558968 VERONICA LOPEZ ---------
QUIZA
24191
24/487.236 MARIA CONSUELO RGUEZ
RUEDA
30.11.92 30.11.92 24100643137 ASOC.LEONESA ---------
INDEPENDIENTE
24001




Relación nominal de sujetos responsables del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de Minería del Carbón, 
con descubiertos de pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas créditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170-2 de la Orden Ministerial de 8 de abril de 1992, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 1.517/91, de 11 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no 
comparecer ante esta Dirección Provincial, sita en la avenida de la Facultad, número 1, de León, en el plazo máximo de diez días, se enten­
derá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a 
dar de baja de oficio, sin perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
C.C.C. RAZON SOCIAL LOCALIDAD CUANTIA PERIODO MOTIVO FECHA
DECLARACION
iV
24/45.028 CARBONES BALADO S.L BEMBIBRE 10.138.154 VARIOS 12/87-02/90 I.B 01.07.94









61.200 04/89 D.D 29.06.94
24/28.041 PUERTO INDUSTRIAL 
DE MUEBLE S.A.
CACASELOS 1.022.187 VARIOS 05/92-08/92 D.D 29.06.94




22.627.415 VARIOS 10/92-03/93 I.B 29.06.94




17.451.866 VARIOS 10/92-06/93 I.B 29.06.94
24/50.320 ANMARCA S.L. VILLASECA 1.518.544 VARIOS 04/89-04/91 D.D 29.06.94
24/50.906 ALAYMAR S.A. PONFERRADA 202.183 VARIOS 07/90-08/92 I.B 29.06.94
33/60.603 MINAS DE GEDREZ S.A VILLABLINO 28.126.470 VARIOS 01/86-05/93 D.D 05.07.94




301.547 02/91-03791 I.B 29.06.94
24/52.788 REFRESNEDO S.A. FINOLLEDO 61.200 09/91 D.D 29.06.94
24/1000911 GRAVISA S.A. VILLADECANES 24.216 01/93 D.D 29.06.94
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S.A.
TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
Af i 1 i ac . Nombre y Apel1 i dos F . Real F . efectos Código Cta . Empresa Trab. Emp
24/40.119 ANTRACITAS DE LA 
VELA S.A.
BEMBIBRE 102.526.235 VARIOS 08/84-05/91 I.B 11.07.94
24/52.867 CANTABRO LEON MIN. PONFERRADA 2.884.164 VARIOS 02/93-10/93 I.B 29.06.94
24/39.968 TORIO S.A. CONS­
TRUCCIONES
ONZONILLA 58.981.624 09/88-106/93 I.B 01.07.94
24/42.235 CONSTRUCCIONES S.
ANTON S.A.
LEON 16.405.721 02/89-05/92 I.B 01.07.94
24/43.244 SEVERINO GONZALEZ
GARCIA
LEON 718.461 VARIOS 12/88-02/91 I.B 11.07.94
24/44.333 CROMDTERMOGRAFIA Y 
ECOGR.S.A.
LEON 1.367.716 VARIOS 01/87-12/91 D.D 01.07.94
24/46.746 SARALBA S.A.L. LEON 840.394 VARIOS 08/91-01/92 D.D 01.07.94
24/46.974 MACARIO TIRADO 
MARTINEZ
LEON 3.189.700 10/86- 12/92 I.B 11.07.94
24/46.974 TRANSE.CUERVO Y 
JAÑEZ s.l.
LEON 2.888.058 VARIOS 09/88-06/90 D.D 01.07.94
24/48.338 COMERCIAL IREDE S.L S.ANDRES 1.142.204
DEL RABANEDO
VARIOS 10/91-04/92 I.B 01.07.94





VARIOS 11/91-06/93 D.D 01.07,94




3.428.353 VARIOS 07/91-06/93 D.D 01.07.94
24/53.182 GONZALEZ PIEL S.L. LEON 4.877.895 VARIOS 10/91-06/93 I.B 01.07.94
24/27.566 VDA HERMINIO RGUEZ 
DIEZ
BOÑAR 1.783.006 VARIOS 03/92-11/92 I.B 13.07.94
24/42.252 CENTRO DE APLICA­
CIONES CONTABLE
ASTORGA 214.396 VARIOS 08/90-04/91 D.D 13.07.94
24/42.947 LECI S.A. CISTIERNA 801.161 VARIOS 03/92-02/93 D.D 13.07.94
24/51.912 GRUPO SERVICIOS 
SUCESIVA S.L.
CISTIERNA 1.779.726 VARIOS 02/91-02/93 D.D 13.07.94




153.462.558 VARIOS 05/85-12/91 I.B 14.07.94
24/51.323 NUESTRA PATRONA S.L CISTIERNA 1.987.485 VARIOS 10/90-04/92 D.D 13.07.94
24/43.144 CONSTRUCCIONES 
BERNESGA
LORENZANA 18.105.716 VARIOS 11/88-08/93 I.B 21.07.94
24/12.828 COMBUSTIBLES DE 
FABERO S.A.
FABERO 196.802.818 VARIOS 05/86-12/93 I.B 21.07.94
24/33.746 CARBONES DE 
MÜNTEALEGRE
BEMBIBRE 102.302.303 VARIOS 01/86-08/91 I.B 21.07.94
24/36.410 CARBONES LINAREA IGÜEÑA 9.108.269 VARIOS 01/86-04/93 I.B 21.07.94
24/40.354 BERCIANA DE MINAS BEMBIBRE 4.295.333 VARIOS 09/89-01/90 D.D 21.07.94
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional en el plazo de los quince días siguientes a la 
notificación de la presente resolución, o bien recurso potestativo de reposición, previo a la reclamación económico-administrativa, en igual 
plazo y ante esta Dirección Provincial, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Real Decreto 1.517/1991, de 11 de
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octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en relación con el 
artículo 188 de su Orden de desarrollo de 8 de abril de 1992. Adviniéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la acti­
vidad y la baja de los trabajadores, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo 
de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto 
Legislativo 521/90, de 27 de abril, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (Boletín Oficial del Estado, 
de 2 de mayo de 1990).
El Director Provincial (ilegible).
8964 Núm. 9428.-27.328 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Economía
Resolución por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la expropiación forzosa, 
fase III, derivada de las concesiones mineras denominadas Santa Teresa de Jesús número 2.904 y Alfredo número 2.554, de la provincia de 
León.
Por decreto 170/1994, de 28 de julio, de la Junta de Castilla y León, (publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, número 149, de 
3 de agosto), se declaro la urgente ocupación de las fincas relacionadas en el anexo.
En su virtud, esta Delegación Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento de Fabero 
del Bierzo, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo, llevar a cabo el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación y, si procediera de las actas de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derecho o de intereses sobre los bienes afectados 
deberán acudir personalmente o representados por personas debidamente autorizadas, aportando los documentos acreditativos de su titulari­
dad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de un Perito y un Notario, si lo estiman oportuno. Podrán formular alega­
ciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación, 
hasta el momento del levantamiento del acta previa.
Los levantamientos tendrán lugar el día 16 de noviembre de 1994, a las 11 horas a.m., en el Ayuntamiento de Fabero del Bierzo.
No obstante su reglamentaria inserción en el Boletín Oficial de Castilla y León, Boletín Oficial de la Provincia, Diario de León y La 
Crónica 16 de León, la presente convocatoria será notificada a cada interesado mediante cédula de citación individual, significando que esta 
publicación se realiza igualmente a los efectos que determina el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo en los casos de titu­
lar desconocido o paradero ignorado.
En el expediente expropiatorio la empresa Antracitas Gaiztarro, S.A., asumirá la condición de beneficiaría.
Los interesados tendrán a su disposición los planos parcelarios en las oficinas de la Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de 
León, Servicio Territorial de Economía, Sección Comarcal del Bierzo, en calle Ave María, número 11 - 3.°, de Ponferrada (León).
León, 16 de septiembre de 1994.-E1 Delegado Territorial, José Antonio Diez Diez.
SUPERFICIE
TITULAR CATASTRAL PARAJE POLIGONO PARCELA As Cs CULTIVO CLASE TITULAR APARENTE DOMICILIO
RAFAEL ALBA GONZALEZ VALDELLAO 7 23 16 77 IMPRODUCTIVO — DESCONOCIDO
VICTORINA ABELLA TERRON CANTERA 7 58 3 64 ERIAL 28 LUIS RODRIGUEZ TERRON C/ LAS CANDELAS LILLO DEL BIERZO
ANTONIO ABELLA ABELLA CANTERA 7 71 7 29 CEREAL SECANO 71 DESCONOCIDO
JOSE K. MARTINEZ ALVAREZ CHAÑAS 7 76 3 09 CEREAL SECANO 79 ATILANO MARTINEZ ALVAREZ C/ CUBILLO LILLO DEL BIERZO
JOSE TERRON ALFONSO CHAÑAS 7 115 9 48 CEREAL SECANO 7» BALTASAR TERRON ALFONSO DESCONOCIDO
NO FIGURA TITULAR CHAÑAS 7 123 10 93 ERIAL 28 DESCONOCIDO
DOMINGO TERRON MARTINEZ CHAÑAS 7 131 7 29 CEREAL SECANO 78 JOSE RODRIGUEZ TERRON C/ LAS CANDELAS LILLO DEL BIERZO
DOMINGO TERRON MARTINEZ CHAÑAS 7 138 8 02 CEREAL SECANO 78 EMILIANO RODRIGUEZ TERRON C/ PIZARRO LILLO DEL BIERZC
ALFONSO MARTINEZ CHAÑAS 7 165 7 29 CEREAL SECANO 78 DESCONOCIDO
DOMINGO TERRON MARTINEZ CHAÑAS 7 155 8 38 CEREAL SECANO 73 LUIS RODRIGUEZ TERRON C/ LAS CANDELAS LILLO DEL BIERZC
FEDERICO ABAD ABELLA CHAÑAS 7 176 6 20 CEREAL SECANO 78 DESCONOCIDO
DOMINGO TERRON MARTINEZ MESIAS 7 227 43 01 PRADO SECANO 49 LUIS RODRIGUEZ TERRON C/ LAS CANDELAS LILLO DEL BIERZO
JOSE TERRON ALFONSO CORTIN 7 249 6 20 PRADO SECANO 49 BALTASAR TERRON ALFONSO DESCONOCIDO
JOSE H. MARTINEZ ALVAREZ BARON 7 255 18 22 ERIAL 29 ATILANO MARTINEZ ALVAREZ C/ CUBILLO FABERO DEL BIERZ
JOSE M. MARTINEZ ALVAREZ SAN CEBRIANO 7 339 3 64 CEREAL SECNAO 88 ATILANO MARTINEZ ALVAREZ C/ CUBILLO FABERO DEL BIERZ
FEDERICO ABAD ABELLA SAN CEBRIANO 7 382 7 29 CEREAL SECANO 88 DESCONOCIDO
ANTONIO ABELLA GONZALEZ SAN CEBRIANO 7 387 10 57 CEREAL SECANO 81 DESCONOCIDO
NO FIGURA TITULAR SAN CEBRIANO 7 391 9 48 ERIAL 28 DESCONOCIDO
ANTONIO ABELLA ALVAREZ RIO FERRE1R0 7 429 18 95 ERIAL 28 DESCONOCIDO
NO FIGURA TITULAR CUESTA 7 547 6 56 ERIAL 28 DESCONOCIDO
NO FIGURA TITULAR CUESTA 7 570 9 11 ERIAL 28 DESCONOCIDO
LUCIANO ABELLA MARTINEZ CUESTA 7 574 11 66 CEREAL SECANO 88 DESCONOCIDO
ANTONIO ABELLA GONZALEZ CUESTA 7 577 9 11 CEREAL SECANO 83 DESCONOCIDO
NO FIGURA TITULAR CUESTA 7 583 2 55 CEREAL SECANO 88 DESCONOCIDO
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SUPERFICIE
NOMBRE PARAJE POLIGONO FINCA As Cs CULTIVO CLASE TITULAR APARENTE DOMICILIO
MANUEL TERRON SANTALIA CUESTA 7 585 1 27 CEREAL SECANO 8» EMILIA ALFONSO MARTINEZ AVDA. DE LA JARRINA LILLO DEL BIERZO
BENJAMIN ALFONSO MARTINEZ CUESTA 7 586 1 27 CEREAL SECANO 81 HORTENSIA ALFONSO Cl REAL LILLO DEL BIERZO
NO FIGURA TITULAR CUESTA 7 587 2 19 CEREAL SECANO 8i DESCONOCIDO
SEGUNDA GARCIA GONZALEZ CUESTA 7 590 1 27 CEREAL SECANO 8e ESTEBAN GONZALEZ CAÑEDO PLAZA DE ESPAÑA LILLO DEL BIERZO
FELIPE MARTINEZ FERNANDEZ QUINTANILLAS 7 625 19 68 CEREAL SECANO 41 DESCONOCIDO
DOMINGO RODRIGUEZ ABELLA QUINT ANILLAS 7 626 5 83 CEREAL SECANO 48 JOSE RODRIGUEZ TERRON AVDA. DE LA JARRINA LILLO DEL BIERZO
NO FIGURA TITULAR QUINTANILLAS 7 628 5 83 CEREAL SECANO 48 DESCONOCIDO
JOSE TERRON ALFONSO MESIAS 7 851 4 01 CEREAL SECANO 71 BALTASAR TERRON ALFONSO DESCONOCIDO
He ANGELA GONZALEZ SANTALLA MESIAS 7 858 4 01 CEREAL SECNAO 71 FRANCISCO TORRES GONZALEZ DESCONOCIDO
NO FIGURA TITULAR FELEITAL 7 863 9 48 CEREAL SECANO 81 DESCONOCIDO
ANTONIO ABELLA GONZALEZ FELEITAL 7 864 15 67 CEREAL SECANO 81 DESCONOCIDO
NO FIGURA TITULAR FELEITAL 7 868 6 56 CEREAL SECANO 81 DESCONOCIDO
BARBARA SANTALLA RAMON SAN CILIRIANO 14 524 11 66 CEREAL SECANO 71 ANTONIO RAMON ABELLA C/ LUCAS MARTINEZ VEGA DE ESPINARE
NO FIGURA TITULAR CAHPON 14 565 5 12 ERIAL 21 DESCONOCIDO
ANTONIO ABELLA GONZALEZ CAMPON 14 576 2 76 CASTAÑAR 21 DESCONOCIDO
NO FIGURA TITULAR CAMPON 14 577 1 30 62 ERIAL 21 DESCONOCIDO
NO FIGURA TITULAR CAMPON 14 599 28 43 ERIAL 21 DESCONOCIDO
SANTIAGO ABELLA PEREZ CHAÑAS 14 652 3 90 CEREAL SECANO 61 ANTONIO RAMON ABELLA C/ LUCAS MARTINEZ VEGA DE ESPINARI
BENIGNA TERRON SANTALLA CHAÑAS 14 680 4 05 CEREAL SECANO 71 BELARMINO VIDAL TERRON C/ MENDEZ NUÑEZ LILLO DEI ATERZT
ANTONIO ABELLA GONZALEZ CHAÑAS 14 682 3 42 CEREAL SECANO 71 DESCONOCIDO
MANUEL GONZALEZ SANTALLA CHAÑAS 14 687 8 28 CEREAL SECANO 71 DESIDERIO GONZALEZ FOEZ C/ MENDEZ NUÑEZ LILLO DEL BIERZC
MANUEL GONZALEZ SANTALLA CHAÑAS 14 704 12 39 ERIAL 11 DESIDERIO GONZALEZ FDEZ




Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de León.
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, corres­
pondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se rela­
cionan, el Sr. Tesorero municipal ha dictado, la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3.°-c) del Real Decreto 1.174/1987 y 106.2 del 
Reglamento General de Recaudación, dispongo se proceda ejecu­
tivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la 
anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento 
y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer 
los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 108 del 
i Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los 
domicilios que figuran en los documentos tributarios, haber rehu­
sado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas 
veces ausente del domicilio fiscal a las horas de las prácticas de 
las mismas se les notifica la anterior providencia, -conforme dis­
pone el art. 103.6 del Reglamento General de Recaudación-, por 
medio del presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial 
de la provincia y será expuesto al público en el tablón de anun­
cios del Excmo. Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en 
el expediente por sí o por medio de representante, y para que 
hagan efectivos los débitos que se consignan con la advertencia 
de que transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, sin haberse 
personado, a los deudores que se relacionan, se les tendrá por 
notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la 
sustentación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les 
asiste a comparecer.
Plazos de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil 
posterior. Si el se publica entre los días 16 y último del mes, hasta 
el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación municipal de lunes a vier­
nes y de 8.30 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 
8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, fundado exclusivamente en alguno de los moti­
vos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 
del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos tres 
meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende 
desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre {Boletín Oficial del Estado de 27 de 
noviembre de 1992) a efectos de la interposición del recurso con- 
tencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año, que señala el artículo 58 de la 
Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciem­
bre de 1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer 
el recurso que estime pertinente.
Advertencias: 1 ,a-Por medio del presente, se le requiere para 
que, dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación antes citados, satisfaga el 
importe que se reseña, más las costas e intereses legales de 
demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 
109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el 
ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providen­
cia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento 
citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la eje­
cución de las cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente
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para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y 
las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan cau­
sado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante 
subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora, si bien no se exigirán cuando la deuda se 
satisfaga antes de que haya debido procederse contra los bienes y 
derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el proce­
dimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
artículo 14.4 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso contencioso-administrativo, suspende el 
procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a-Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributa­
ria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6. a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo 
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
IMPUESTO BIENES IMMUEBl.ES (URBANA) EJERCICIO 1.994
APELLIDOS Y NOMBRE Sit.Hecho Imponible CODIGO IMPORTE
Abital. S.A. CONDES SAGASTA 0006 ES.l 09 B 03333137L 46.196
Abital. S.A. CONDES SAGASTA 0032 ES.C S2 11 033327910 3.528
toital. S.A. CONDES SAGASTA 0032 ES.C S2 12 03332792B 3 • 881
Abital, S.A. CONDES SAGASTA 0032 ES.C SI 26 03332793J 2.822
Abital, S.A. CONDES SAGASTA 0032 ES.C SI 27 03332794R 2.999
Abítale S.A. JOSE AGUADO 0011 ES.C SI YN 03342139L 811
Abital, S.A. JOSE AGUADO 0011 ES.C SI YN 03342140J 811
Abríl,0rtiz,Francisco FONTAÍAN 0019 ES.9 03 C 03873008W 28.840
Adon,Vilia,Herederos PRESA VIEJA ES.S UE Lü 03324735N 127.451
Agustín García González SI ARADUEY 0011 ES.C 00 EX 03303898L 7.844
Aiceburu,Galarza,Ramón CAÍO SANTA ANA 0009 ES.T OD OS 03333429E 15,848
Alaez,de Prado,Aurelio Miguel MARIANO ANDRES 0125 ES.C SI 67 03337669F 706
Aller,Cerdeira,Esteban JOSE MARIA FDEZ 0044 ES.l 01 D 03308054Y 23.104
Aller,García,Josefa DIECIOCHO JULIO 0005 ES.T OD OS 03330465T 32.640
Alonso,Alonso,David ALC M CASTA10 0046 ES.C 10 A 03320652C 21.928
Alonso,Casado,Rufi na CALVO SOTELO/T 0109 ES.S UE LO 03643458K 62.558
Alonso,Casado,Rufi na GN FRANCO/T 0109 ES.S UE LO 03426139A 57.851
Alonso,Casado,Rufi na HUERTOS/T 0002 ES.S UE LO 03301720U 21.928
Alonso,Cordero,Isabel SAHAGUN 0018 ES.T OD OS 03315909F 59.237
Alonso,Fidalgo,Manuel CALVO SOTELO/T 0190 ES.S UE LO 03312657N 65.557
Alonso,Herrero,M Elena Y5 CONDES SAGASTA 0018 ES.2 04 IZ 03333667Y 39.238
Alonso,fianri que,Alberto MIGUEL ZAERA ES.S UE LO 03346844J 155.158
Alonso,Martinez,Tec la FDEZ LADREDA 0003 ES.C 00 EX 03328982X 25.319
Alonso,Polo,Mar laño RAMON Y CAJAL 0027 ES.l 00 11 03300680T 119.926
Alonso,Rodríguez,Daniel CONDE GUILLEN 0017 ES.T OD OS 03333658P 131.261
Alonso,Rodriguez,Daniel VILLA BENAVENT 0018 ES.T OD OS 033101610 141.210
Alvarez,Alvarez,Dorotea OB INOCE RDEZ/A 0002 ES.T OD OS 03318278U 37.004
Alvarez,Alvarez,Rosalia FCO FDEZ DIEZ/A 0009 ES.l OD OS 03331363T 75.376
Alvarez,Barrio,Luzdivina GUZ EL BUENO/A 0033 ES.S UE LO 03301565E 18.346
Alvarez,Delgado,Argentina DOCTOR FLEMING 0001 ES.1 OD OS 03336658S 275.450
Alvarez,Delgado,Argenti na QUEVEDO 0019 ES.T OD OS 03341021G 22.799
Alvarez,Diez,Amancio CALVO SOTELO/O 0004 ES.S UE LO 03344388D 7.686
Alvarez,Diez,Amaneio ARRIBA/O 1035 ES.T OD OS 03429163E 2.845
Alvarez,Diez,Felisa VITIGERA 0003 ES.S UE LO 03302625J 38.102
Alvarez,Diez,José OSORIOS 0022 ES.S 00 IZ 03325109S 31•985
Alvarez,Fernandez,Agapito REGIMIENTO SOL 0022 ES.l OD OS 03646598C 28.369
Alvarez,Fernandez,José TORRIANO 0007 ES.C 00 YN 03300655K 1.961
Alvarez,Fernandez,M Encarnací o NUEVO/T 0014 ES.S UE LO 03320196V 5.580
Alvarez,Garcia,Emilio VEGA/A 0016 ES.T OD OS 03344303B 4.806
Alvarez,García,Leandro PONJOS 0008 ES.3 01 IZ 03313760N 14.192
Alvarez,Garcia,Mar la BANDONILLA/A 0001 ES.S UE LO 03304701Y 4.864
Alvarez,Garci a,Rogé 11 o LAGARES/T 0001 ES.S UE LO 03301488U 5.699
Alvarez,Gutiérrez,Antonio NUEVO/T 0016 ES.T OD OS 033201600 14.318
Alvarez,Gutiérrez,Juan ANTIBIOTICOS/A ES.S UE LO 03297567F 7.312
Alvarez,López,Mar la PONJOS 0004 ES.T OD OS 03313862X 26.838
Alvarez,Martinez,Má Careen CONCORDIA 0016 ES.l -1 01 03327409V 2,280
Alvarez,Ularte,Casimiro BERNARD SAHAGUN 0011 ES.l -1 15 03644930Y 5.461
Alvarez,Ordas,Eugenio CIRUJANO RG-PC 0167 ES.S UE LO 03301796Y 28.039
AIvarez,Represa,Julián RAMON Y CAJAL 0025 ES.C 01 E 03341247D 1.4.824
Alvarez,Rodriguez,Elíseo PAIRE ISLA 0035 ES.C S2 EX 03342894K 6.137
Aebrosio,Rodriguez,M Josefa CARMEN 0004 ES.C SI EX 03334860b 149.20o
Amotrauto,6a, ALC M CASTAÍO 0127 ES.T OD OS O3320899J 861.041
Anubla,Rodriguez,Pedro PLATA 0016 F8.T OD OS 03344304J 36.126
Anunci ación,Rodrigo,Juana CABEZA DE VACA 0004 ES.T OD OS 03299688C 21.798
Apar icio, Canseco, Fernando FCO VILLAMIZAR 0008 ES.l UD OS 03299766P 13.169
Arias,de la Cruz,Miguel Angel NARI/WO ANDRES 0016 ES.3 07 IZ 03339000T 29.032
Arias,Sedane,Oscar MEDUL 0016 ES.l 00 02 03336418V 2.425
Arroyo,Kart inez,Laureano HOSPICIO 0005 ES.S UE LO 03327159C 8.183
Auto Garage Madrid S.A. JOSE AGUADO 0002 ES.C EN IZ 03325294S 104.868
Badilio,González.Raquel REINO LEON 0012 ES.l 09 02 03319349L 14.269
Bahi lio,Pac ios,Vicenta GN SANJURJO 0001 ES.2 04 A 033501518 81.664
Bahi lio,Pacios,Vicenta PADRE ISLA 0005 ES.C S2 11 03302422P 4.650
Bajo,Alonso,Concepción Y1 JOSE GONZALEZ 0016 ES.T OD OS 03333012H 35.338
Banco,del Noroeste,Sa PADRE ISLA 0006 ES.l SI YN 03347248R 929 • 88C
Bandera,Orejas,Daniel MONTE PIEDAD 0001 ES.l 03 CE 03339930C 30,342
Bandera,Valbuena,Angelita NUMERO DOS 0001 ES.T OD OS 03322608B 8,918
Barrea les,Pañi agua,Vicente JUAN XXIII 0010 ES.C 00 EX 03304138T 64.390
APELLIDOS Y NOMBRE Sit.Hecho leponible CODIGO IMPORTE
Barrera,Lopez,Pedro Hr PAnaíCROS 0009 ES.T OD OS 03343518L 21.252
Barríentos,Fernandez,Francisco BATALLA CLAVIJO 0050 ES.l 03 B 03431635L 22.964
Barri onuevo,TorreLlas,Alfonso INDEPENDENCIA 0006 ES.C 02 01 03325378K 118.292
Barrí os,Fernandez,M Encarneció RUA 0033 ES.l SI 58 03345195L 3.662
Bascristobal,Alvarez,Vicente VIRGEN/O 0023 ES.T OD OS U3305030R 14.230
Bayon,Martin,Vicente Luis CONIES SAGASTA 0006 ES.l 10 A 03333315J 71.618
Bayon,Yugueros,Lorenzo CARPL LORENZAN 0002 ES.l 05 A 03918549J 36.049
Becerro#Vidal,José Manuel CABRERA 0002 ES.l 03 D 03350939M 47.198
Belloso,Avila,Manuela MAESTRO ODON AL 0001 ES.3 S2 02 03323414B 3 • 682
Benavi des,Juan,Resti tuto JUAN ALREZ POSA 0027 ES.T OD OS 03304315J 1.424
Benavides,Villafañe,Angel Hono BORDADORES 0034 ES.l -1 81 03892026A 4.564
Benavides,Villafañe,Angel Hono BORDAIORES 0034 ES.l -1 C« 03892073E 4 • 564
Beneitez,Perreras,Antonia AVIADOS 0002 ES.T OD OS 03306762B 9.384
Benitez García Marcelino JUAN R JIMENEZ 0003 ES.2 02 C 03323206A 15.642
Benitez Garcia Marcelino JUAN R JIMENEZ 0003 ES.l SI 01 03323207Y 1.942
Berclaño,Fuertes,Máximo MARTIN SARMIEN 0021 ES.C 03 DR 03339119Y 14.737
Berciano,Garcia,Segundo Y2 CARD TOROUEMADA 0010 ES.S UE LO 03315992E 204.882
Betegon,Redondo,Guilasio INDEPENDENCIA 0006 ES.C 07 01 03325379S 83.108
Blanco,Alvarez,Gertrudis Y1 GN FRANCO/T 0077 ES.T ODOS 03302025H 25.171
Blanco,Castillo,Sandalio Y3 ANTIBIOTICOS/A ES.S UE LU 03297570T 4 • 693
Blanco,Pernandez,Fausti no CALVO SOTELO/T 0107 ES.T OD OS 03300920X 45.712
Blanco,García,Consuelo LEOPOLDO ALAS 0006 ES.T UU OS 03332191X 16.910
Blanco,García,Consuelo RE«_ 0026 ES.T OD OS 03300674E 15.994
Blanco,García,Elisa Y2 SM ANTONIO 0026 ES.l OD OS 03346324N 44.050
Blaneo,Gutiérrez,Evangelina ASTORGA 0028 ES.l 01 C 03918232U 55.931
Blanco,Mar 11 nez, Vi si tac i on SANTO TOMAS-PC 0050 ES.S UE LU 03301123V 15.712
Blanco,Mendaña,Enrique SAN ESTEBAN 0011 ES.S UE LO 03346377T 5.402
Blanco,Perez,Santlago CIRUJANO RG-PC 0193 ES.S UE LO 03312865X 12.326
Blanco,Rodriguez,Cesar TRES MITRAS 0020 ES.T OD OS 03336567D 70.440
Blanco,Rodriguez.Cesar PONJOS 0008 ES.C 01 IZ 03910847J 12.809
Blanco,Ruiz,José Luis FONTAÍAN 0009 ES.4 01 B 03872963N 29.260
Bu ines,González,Fernando REY MONGE 0003 ES.C 01 02 03321587P 13•760
Bulnes,Gonzalo,Fernando Armin FDEZ LADREDA 0024 ES.2 00 A 033274450 50.975
Busto,Castaño,Chaves José M PADRE ISLA 0011 ES.C 04 B 03347275T 61.304
Cañal,Gal lego,Salvador MEDUL 0016 ES.S 04 IZ 03336432V 14.406
Caballero.Gomez.Antomo José ANT GLEZ LAMA 0005 ES.C 05 DR 03317516V 25.304
Cabezas,Gomez,Florenti na ESCULT MARICAS 0010 ES.l 01 E 03317630G 15.937
Cacho,López,Justa S JUAN SWAGUN 0011 ES.A SI EX 03315746P 809
CaIvo,CaIvo,Eustasio LOPEZ FENAR 0010 ES.T OD OS 03306215D 52.205
Calvo,Diez,Pedro PRAIERONA/O ES.S UE LO 03323725L 39.952
Calvo,Fernandez,Francisco BANDONILLA/A 0030 ES.T OD OS 03299529T 26•665
Calvo,Fernandez,Gertrudis CIRCUNVALACI/O ES.S UE LO 03322742L 18.427
Camacho,Fernandez,Tr inidad COLON 0005 ES.C 00 EX 03330997J 68.153
Camino,González,Ismael ARAIUEY 0005 ES.T OD OS 03317195M 74.036
Campo,Mareos,Martin OBISPO ALMARCHA 0059 ES.l 01 IZ 03311345R 19.798
Campo,Ordas,Agapito ASTURIAS 0015 ES.S UE LU 033406180 92.429
Campomanes,Perez,Tomas OROZCO 0053 ES.S UE LU 03303010N 2.082
Carbajo,A lonso,Carmen ANTIBIOTICOS/A 0240 ES.S UE LO 03297690G 10.703
Garba jo,Garba jo,Antonio MILLONES/T 0046 ES.S UE LO 03301546K 4 • 754
Garba jo,Loza no,Leandro DANTE 0002 ES.S UE LU 03307480K 10.830
Carbajo,Lozano,Leandro PRESA VIEJA 0006 ES.S UE LO 03324773B 67•188
Carbajo,Santos,Francisco HERREROS 0005 ES.C 02 01 03327217N 16.507
Carbajo,Vacas,Purificae ion CARRERO BLANCO ES.S UE LU 03324872B 10.620
Carbayo,Santos,Francisca Y3 HERREROS 0005 ES.C 00 02 03327156B 55.219
Carñero,Gómez,Emilio MAESTRO NICOLAS 0060 ES.C 00 02 033050060 21.790
Carnero,Goiv»z,Emi lia &W FROILAN-PC 0083 ES.T OD OS 03333084H 194.622
Casado,Fernandez,Antonia GN FRANCO/T 0031 ES.T ÜD OS 03301933R 18•857
Casado,Sanchez,Urbano CINCO DE MAYO 0006 ES.l -1 07 03313240R 2.197
Cascon.Segurado,José M DISEMINADOS 0003 ES.T ÜD US 03325009K 3 • 223
Caseos,Caseos,José GN BENAVIDES 0009 ES.T OD OS 03330048J 192.620
Castañeda,Qui ñones,Julita Y 1 MAESTRO NICOLAS 0039 ES.l -1 55 03789240X 10.198
Castañeda,Quiñones,Julita Y 1 SEÍOR BEMBIBRE 0008 ES.l 05 A 03789140G 57.500
Castellanos,Martinez, Be tare i no CARTAGENA 0003 ES.2 02 B 03343172G 32<744
Castro,Rodriguez,Milagros RAMIRO VALBUEN 0011 ES.C 01 DR 03425839J 49.178
Ceinos,Asenjo,Teofi lo ANTIBIOTICOS/A 0044D ES.l 03 IZ 039Í8219F 34<795
Ceinos,Asenjo,Teofi lo JUAN TORBADO FRA/A 0002D ES.l -1 03 039181855 5,716
Celis,Campomanes,Santiago ARRIBA/O ES.S UE LO 03317726P 9.266
Cervigon,Guerra,Eailio REY EMPERADOR 0012 ES.S UE LO 03343630D 356•195
Ciarreta,Andrés,Juan RAMIRO 1<ALBUEN 0002 ES.C SI EX 03341314H 4.460
Ciarreta,Andrés,Juan RAMIRO VALBUEN 0002 ES.C 05 D 032996050 40.486
Comunidad Propietarios Posader NOCEDO 0001 ES.S UE LU 03347624P 30.823
Comunidad Propietarios Posader NOCEDO 0001 ES.S UE LO 03823776G 33 • 538
Conejo,Soto,Do lores A CARMEN 0005 ES.T OD OS 03334805D 259.142
Construcciones Perez Alvarez S MOISES LEON 0010 ES.l 01 05 036373355 26.074
Construcciones Perez Alvarez, MOISES LEON 0010 ES.l 01 01 03637331J 18.526
Constructora Castilla Sa Pfl_ACIO VALDES 0007 ES.C 00 EX 03313939G 6.840
Coop Metalúrgica Leonesa ARMUNIA/A 0014 ES.S UE Lü 03340316U 4.619
Coop Metalúrgica Leonesa ARMUNIA/A 0016 ES.T OD OS 033346065 93.474
Coop Metalúrgica Leonesa ARMUNIA/A 0016 ES.S UE LO 03340349D 6.162
Coop Remo tachera GN SANJURJO 0005 ES.4 01 04 03350412G 17.767
Coop Remo tachera GN SANJURJO 0005 ES.4 01 04 03350415H 29.951
Coop V S Hermenegildo FRAY LUIS LEON 0008 ES.C 00 03 03306523X 16.049
Coop V S Hermenegildo FRAY LUIS LEON 0006 ES.C 00 01 03308521V 12.778
Cordero,López,J Pedro BATALLA CLAVIJO 0062 ES.l SI 29 03305994M 1 • 542
Cortes,Fernandez,Luis FDO GLEZ REG/A 0016 ES.S UE LO 03330631A 4.062
Crespo,Fernandez,Gregorio RIOSOL 0003 ES.D 04 A 03350943L 49.510
Cubrí a,Castro,Ana VIRGEN/O 0011 ES.S UE LO 03297258L 6 • 667
Dañosa Dos Sa SANTA ENGRACIA 0013 ES.L 02 D 03321948F 28.55B
Dañosa Dos Sa SMÍTA ENGRACIA 0013 ES.F 03 C 033218940 33•578
Dañosa Dos Sa S^TTA ENGRACIA 0013 ES.C 05 C 03322194H 26•675
Dañosa Dos Sa SiVÍTA ENGRACIA 0013 ES.D 0? 1> 03322362E 28,8/2
Dañosa S.A. FUCO ECHEVARRIA 0013 ES.l 00 EX 03328101D 38 • 664
Decoración Y Construcciones REINO LEON 0029 ES.l SI YN 03319998K 4.513
Decoración Y Construcciones REINO LEON 0029 ES.2 10 B 033199276 31.259
Decoración Y Construcciones REINO LEON 0029 ES.l SI YN 03319944T 7 • 344
Decoración Y Construcciones REINO LEON 0029 ES.l SI YN 03319963N 5 • 984
Desarrollo Y Construcción León BERNESGA 0003 ES.S UE LÜ 03335451X 185.310
Desarrollo Y Construcción León SAUWANCA 0045 ES.l -1 18 03351571N 1 • 666
Desarrollo Y Construcción León SALAMANCA 0045 ES.l -1 19 03351572V 1.666
Desarrollo Y Construcción León SALAMANCA 0045 ES.l -1 20 03351573G 1 • 666
Desarrolle Y Construcción León S^_AMANCA 0045 ES.l -1 21 03351574X 1.666
Desarrolle Y Construcción León SALAMANCA 0045 ES.l -1 22 03351575U 2.591
Desarrolle Y Construcción León SALíVVNCA 0045 ES.l -1 02 03351548U 1.850
Desarrollo Y Construcción León SALMWÍCA 0045 ES.l -1 03 03351550D 1.850
Desarrolle Y Construcción León SAUVWCA 0045 ES.l -1 04 03351553E 2.221
Desarrollo Y Construcción León SAJVWCA 0047 ES.l -1 06 03351600G 1.850
Desarrollo Y Construcción Leen SALAMANCA 0047 ES.l -1 07 03351602W 1.850
Desarrollo Y Construcción León SflJWNCA 0047 ES.l -1 06 03351604P 1.850
Desarrollo Y Construcción León SA-AMANCA 0047 ES.l -1 10 03351656N 2.036
Desarrollo Y Construcción León SAUWANCA 0047 ES.l -1 11 03351658G 2.036
Desarrollo Y Construcción Leen SALAMNCA 0047 ES.l -1 13 03351660M 1.296
Desarrollo Y Construcción León SALAMANCA 0047 ES.l -1 15 03351665G 1.296
Desarrollo Y Construcción León SALAtWCA 0047 ES.l -1 16 03351667W 1.296
Desarrollo Y Construcción León SALAtVWCA 0047 ES.l -1 17 03351669P 1.481
Desarrollo Y Construcción León SMJIMANCA 0047 ES.l -1 18 03351670N 1.481
Desarrollo Y Construcción León SALAWNCA 0047 ES.l -1 19 03351671V 1.481
Desarrollo Y Construcción León SALAMANCA 0047 ES.l -1 20 03351674N 1.481
Desarrollo Y Construcción León SALAMANCA 0047 ES.l -1 21 03351675H 1.481
Desarrolle Y Construcción León SAUWNCA 0047 ES.l -1 22 03351676P 7.771
Desarrolle Y Construcción León SALAHWCA 0047 ES.l -1 24 03351677A 8.962
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APELLIDOS Y NOMBRE Sit.Hecho leponible CODIGO IMPORTE
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León
SALAMANCA 0047 ES.l -1 01
SALAMANCA 0047 ES.l -1 03
SALAMANCA 0047 ES.l -1 04
SALAMANCA 0047 ES.l -1 05
S IGNACIO LOYO 0016 ES.S UE LO
OALCARCE ES.T OD OS 
VALCARCE 0003 ES.S UE LO 
OALCARCE 0006 ES.T 00 OS 
AUSENTE 0002 ES.E -1 08 
AUSENTE 0002 ES.E -1 09 
AUSENTE 0002 ES.E -1 11 
AUSENTE 0002 ES.l -1 19 
AUSENTE 0002 ES.l -1 25 
AUSENTE 0002 ES.l 00 DO 
AUSENTE 0002 ES.l -1 13 
AUSENTE 0002 ES.l -1 14 
AUSENTE 0002 ES.l -1 16 
AUSENTE 0002 ES.l -1 17 
AUSENTE 0002 ES.l -1 18 
CABRERA 0002 ES.6 -1 05 
CABRERA 0002 ES.6 -1 06 
CABRERA 0002 ES.6 -1 09 
CABRERA 0002 ES.6 -1 13 
CABRERA 0002 ES.6 -1 15 
CABRERA 0002 ES.6 -1 16 
CABRERA 0002 ES.6 -1 18 
CABRERA 0002 ES.6 -1 19 
CABRERA 0002 ES.6 -1 20 
CABRERA 0002 ES.6 -1 24 
CABRERA 0004 ES.7 -1 03 
CABRERA 0004 ES.7 -1 05 
CABRERA 0004 ES.7 -1 07 
CABRERA 0004 ES.7 -1 10 
CABRERA 0006 ES.8 -1 05 
CABRERA 0006 ES.8 -1 06 
CABRERA 0006 ES.8 -1 01 
CABRERA 0006 ES.8 -1 02 
CABRERA 0006 ES.8 -1 03 
CABRERA 0006 ES.8 -1 04 
CABRERA 0006 ES.8 -1 21 
CABRERA 0006 ES.8 -1 22 
CABRERA 0006 ES.8 -1 24 
CABRERA 0006 ES.8 -1 25 
CABRERA 0006 ES.8 -1 26 
CARRERA 0008 ES.l -1 01 
CABRERA 0008 ES.l -1 02 
CABRERA 0008 ES.l -1 03 
CABRERA 0008 ES.l -1 04 
CABRERA 0008 ES.l -11/ 
CABRERA 0008 ES.l -1 22 
CABRERA 0008 ES.l -1 24 
CABRERA 0008 ES.l -1 25 
CABRERA 0006 ES.l -1 26 
CABRERA 0011 ES.l 00 DK 
CABRERA 0013 ES.l 00 IZ 
CABRERA 0013 ES.l 00 DR 
CABRERA 0015 ES.l 00 IZ 
CABRERA 0017 ES.l 00 DR
RIOSOL 0003 ES.l -2 62 
RIOSOL 0003 ES.l -2 07 
RIOSOL 0003 ES.l -2 06 
RIOSOL 0003 ES.l -2 09 
RIOSOL 0003 ES.l -2 10 
RIOSOL 0003 ES.l -2 11 
RIOSOL 0003 ES.l -2 12 
RIOSOL 0003 ES.l -2 13 
RIOSOL 0003 ES.l -2 14 
RIOSOL 0003 ES.l -2 15 
RIOSOL 0003 ES.l -2 16 
RIOSOL 0003 ES.l -2 17 
RIOSOL 0003 ES.l -2 18 
RIOSOL 0003 ES.l -2 19 
RIOSOL 0003 ES.l -2 20 
RIOSOL 0003 ES.l -2 21 
RIOSOL 0003 ES.l -2 23 
RIOSOL 0003 ES.l -2 24 
RIOSOL 0003 ES.l -2 26 
RIOSOL 0003 ES.l -2 27 
RIOSOL 0003 ES.l -2 28 
RIOSOL 0003 ES.l -2 29 
RIOSOL 0003 ES.l -2 30 
RIOSOL 0003 ES.l -2 31 
RIOSOL 0003 ES.l -2 32 
RIOSOL 0003 ES.l -2 33 
RIOSOL 0003 ES.l -2 34 
RIOSOL 0003 ES.l -2 35 
RIOSOL 0003 ES.l -2 36 
RIOSOL 0003 ES.l -2 37 
RIOSOL 0003 ES.l -2 38 
RIOSOL 0003 ES.l -2 39 
RIOSOL 0003 ES.l -2 41 
RIOSOL 0003 ES.l -2 42 
RIOSOL 0003 ES.l -2 43 
RIOSOL 0003 ES.l -2 45 
RIOSOL 0003 ES.l -2 46 
RIOSOL 0003 ES.l -2 47 
RIOSOL 0003 ES.l -2 01 
RIOSOL 0003 ES.l -2 02 
RIOSOL 0003 ES.l -2 03 
RIOSOL 0003 ES.l -2 05 
RIOSOL 0003 ES.l -2 06 
RIOSOL 0003 ES.l -2 51 
RIOSOL 0003 ES.l -2 52 
RIOSOL 0003 ES.l -2 53 
RIOSOL 0003 ES.l -2 54 
RIOSOL 0003 ES.l -2 55 
RIOSOL 0003 ES.l -2 56 
RIOSOL 0003 ES.l -2 57 
RIOSOL 0003 ES.l -2 58 
RIOSOl 0003 ES.l -2 59 
RIOSOL 0003 ES.l -2 60 
RIOSOL 0003 ES.l -2 61 
RIOSOL 0003 ES.l -2 63 
RIOSOL 0003 ES.l -2 64 
RIOSOL 0003 ES.l -2 65 
RIOSOL 0003 ES.l -2 66 
RIOSOL 0003 ES.l -2 67 
RIOSOL 0003 ES.l -2 68 
RIOSOL 0003 ES.l -2 70 





























































































































CODIGOAPELLIDOS Y NOMBRE Sit.Hecho Imponible
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l 
León RIOSOL 0003 ES.l
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción 
Desarrollo Y Construcción
León RIOSOL 0003 ES.l -2 A5 
León RIOSOL 0003 ES.l -2 A6 
León RIOSOL 0003 ES.l -2 A8 
León RIOSOL 0003 ES.l -2 A9 
León RIOSOL 0003 ES.l -2 BO
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Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOl. 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0005 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOl. 0005 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0005 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0005 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0005 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0005 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0005 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0005 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0005 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0005 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0007 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0007 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0007 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0007 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0007 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0007 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0007 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0007 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0007 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOl. 0007 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0009 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0009 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0009 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0009 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0009 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0009 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0009 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0009 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León RIOSOL 0009 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León SEQUILLO 0003 ES.S 
Desarrollo Y Construcción León SEQUILLO 0010 ES.S 
Desarrollo Y Construcción León TRUCHILLAS 0003 ES.S UE LO 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0001 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0001 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0001 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0001 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0001 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0001 ES.l 
Desarrollo Y Construcción Leen BIERZO 0001 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0002 ES.l 
Desarrollo Y Construcción Leen BIERZO 0002 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0002 ES.l 
Desarrollo Y Construcción Leen BIERZO 0002 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0002 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0002 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0002 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0002 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0003 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0004 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0004 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0004 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0004 ES.l 
Desarrolle Y Construcción León BIERZO 0004 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0004 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0004 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0004 ES.l 
Desarrollo Y Construcción León BIERZO 0004 ES.l 
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APELLIDOS Y NOMBRE Sit.Hecho Imponible
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 
Desarrollo Y Construcción León 







































Fenix,Pen i nsular,Seg ur os 



















Fernandez,Fernandez,Estefan i a 
Fernandez, Fernandez, Fidel 
Ferna ndez,Fernandez,Jesús 
Fernandez,Fernandez,Mar i a 







Fernandez,Garci a,J Carlos Y3 
Fernandez,García,Teresa 



















Fernandez,Rubí a l,M Teresa 
Fernandez,Sánchez,Juan Y 7 
Fernandez,Veci no,Epigmeni o 
Ferreras,Gonzalez,Maria Adorac 
Perrero,Barrio,Amparo 
Perrero ,Lu«iue,E lad i o 
Ferrero,Perez,Afrodisio 








BIERZO 0005 ES.l -1 05 
BIERZO 0005 ES.l -1 07 
BIERZO 0005 ES.l -1 09 
BIERZO 0005 ES.l -1 10 
BIERZO 0005 ES.l -1 13
BIERZO 0005 ES.l -1 15 
BIERZO 0005 ES.l -1 18 
BIERZO 0005 ES.l -1 20 
BIERZO 0005 ES.l -1 06 
BIERZO 0006 ES.l -1 09 
BIERZO 0006 ES.l -1 10 
BIERZO 0006 ES.l -1 13 
BIERZO 0006 ES.l -1 16 
BIERZO 0006 ES.l -1 17 
BIERZO 0006 ES.l -1 22 
BIERZO 0006 ES.l -1 06 
CABRERA 0007 ES.S UE LO 
RIOSOL 0003 ES.l -1 19 
BIERZO 0001 ES.l -1 15 
BIERZO 0002 ES.l -1 05 
CONDES SAGASTA 0006 ES.2 06 D 
MAXIMO GAYON UALDALISO 0012 ES.l 04 A 
SAN ANDRES 0017 ES.S UE LO 
SAN ANDRES 0019 ES.S UE LO 
SAN ANDRES 0021 ES.S UE LO 
SAN ANDRES 0023 ES.S UE LO 
SAN ANDRES 0025 ES.S UE LO 
MALPASO 0002 ES.S UE LÜ 
MALPASO 0004 ES.S UE LO 
MALPASO 0006 ES.S UE LO 
FCO VILLAMIZAR 0006 ES.T OD OS 
RAYA/O 0001 ES.S UE LO ' 
PRADERONA/O ES.S UE LO 
PRADERONA/O ES.S UE LÜ 
PRADERONA/O 0018 ES.S UE LO 
PLATERO REBOLLO 0004 ES.2 00 02 
ALC M CASTAIO 0017 ESÍC 03 B 
ARRIBA/O 0047 ES.S UE LO 
ARRIBA/O 0049 ES.S UE LO 
SANTO TOMAS-PC 0098 ES.S UE LO 
MOISES LEON 0004 ES.l 02 B 
SERNA 0053 ES.l 03 A 
SERNA 0053 ES.l -1 15
CALVO SOTELO/A 0016 ES.T OD OS 
SAN LORENZO 0019 ES.T OD OS 
SANTA ENGRACIA 0013 ES.A 02 B 
RAMON Y CAJAL 0025 ES.C 00 EX 
SERNA 0024 ES.S UE LO 
REY EMPERADOR 0004 ES.S UE LO 
MOISES LEON 0016 ES.l 07 H 
MOISES LEON 0049 ES.l -1 46 
MOISES LEON 0049D ES.l 03 H 
GRANADOS 0012 ES.T OD OS
FRAY LUIS LEON 0004 ES.l 00 06 
FRAY LUIS LEON 0004 ES.l 00 08 
INDEPENDENCIA 0005 ES.C 05 C 
TORRE 0005 FS.C 02 YD 
ZAMORA/T 0013 ES.T OD US 
ARMUNIA/A 0013 ES.S UE LO 
GN YAGUE/A 0001 ES.S UE LO 
JOSE ANTONIO/A 0008 ES.S UE LU 
SAN GLORIO 0013 ES.l 02 B 
MOISES LEON 0037 ES.l 04 U 
ARRIBA/O 0051 ES.S UE LO 
VEGA/T 0019 ES.S UE LO 
VILECHA-TR ES.S UE LO 
VILECHA-TR 0041 ES.S UE LU 
CIRCUNVALACI/O ES.S UE LO 
REPUB ARGENTIN 0003 ES.L SI YN 
ANTIBIOTICOS/A 0188 ES.S UE LO 
SAN ANDRES/O 0001 ES.S UE LO 
JOSE ANTONIO/A 0034 ES.S UE LO 
S JUAN BOSCO/A 0047 ES.S UE LO 
F GARCIA LORC/A ES.S UE LO 
NUEVA/O 0018 ES.T OD OS 
SEÍOR BEMBIBRE 0001 ES.2 08 E 
fl_C M CASTAIO 0020 ES.C 11 IZ 
VILLACEDRE/A ES.S UE LO 
VILLACEDRE/A 0026 ES.S UE LO 
BANDONILLA/A ES.S UE LO 
PADRE ISLA 0005 ES.C -2 45 
PEÍA VIEJA 0004 ES.l 00 EX 
VILECHA-TR 0141 ES.S UE LO 
ORDOÍO II 0017 ES.l S2 15 
FRAY LUIS LEON 0015 ES.S UE LO 
PADRE CESAR MOR 0005 ES.C 00 IZ 
TRASTAMARA 0004 ES.T OD OS 
OB ALREZ MIRAN 0003 ES.T OD OS 
FRAY LUIS LEON 0017 ES.A 00 07 
PARQUE 0016 ES.S UE LO 
NUMERO SEIS 0016 ES.S UE LO 
JOSE AGUADO 0034 ES.l -2 B4 
ASTORGA 0015 ES.2 05 C 
INDEPENDENCIA 0005 ES.C 07 A 
MAZA/O 0010 ES.S UE LO 
LEOPOLDO PANERO 0071 ES.C S2 17 
BRIANDA OLIVERA 0003 ES.l 00 26 
PADRE ESCALONA 0003 ES.R ES TO 
PONJOS 0008 ES.3 03 IZ 
GN SANJURJO/A 0018 ES.S UE LO 
ANTIBIOTICOS/A 0174 ES. I OD OS 
PANADEROS 0020 ES.S UE LO 
COLOMBIA 0001 ES.S UE LO 
LOPEZ PENAR 0002 ES.l 01 DR 
BIERZO 0002 ES.l -1 04 
BIERZO 0002 ES.l 02 D 
GN SANJURJO 0007 ES.S 02 B 
CARRERO BLANCO 0004 ES.S UE LO 
LLANOS 0002 ES.A 07 C
CACO BADILLO 0007 ES.2 -2 12 
NUMERO SIETE ES.S UE LO 
CIRUJANO RG-PC ES.S UE LO
JUAN BADAJOZ 0011 ES.C 00 EX 
MAESTROS CANTOR 0002 ES.5 03 IZ 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A 10 C 
CONIES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 






































































































































































Freí te,Nuevo,Emilio Y1 
Fuente,Fuente,Enrique 









































Gómez,Per iañez,José M 






































CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.l 01 C 
CONIES SAGASTA 0002 ES.l 00 EX 
CONIES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONIES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONIES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONIES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONIES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONIES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONIES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
CONDES SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 
REY EMPERADOR 0013 ES.3 00 YN 
REY EMPERADOR 0013 ES.4 00 EX 
REY EMPERADOR 0013 ES.4 00 ¿X 
REY EMPERADOR 0013 ES.4 01 03 
REY EMPERADOR 0013 ES.3 00 YN 
REY EMPERADOR 0013 ES.l 00 EX 
REY EMPERADOR 0013 ES.2 00 EX 
PADRE ISLA 0005 ES.l -1 04 
SANCHO ORDOÍEZ 0011 ES.l 00 06 
REPUB ARGENTIN 0031 ES.C 82 10 
NUMERO SEIS 0020 ES.S UE LO 
NUMERO SIETE 0006 ES.S UE LO 
BENITO ARIAS MO 0030 ES.T OD OS 
PE/A SANTA ES.S UE LO 
LOPEZ PENAR 0002 ES.l 00 01 
NUMERO SIETE 0012 ES.S UE LO 
DISEMINADOS 0001 ES.T OD OS 
CARTAGENA ES.T OD OS 
L DE GONGORA/A 0012 ES.C 03 D 
REINO LEON 0029 ES.l O? A 
ST TERESA JES/A 0030 ES.S UE LO 
JOSE AGUADO 0001 ES.l U9 A 
ANTIBIOTICOS/A 0050 ES.C 00 A 
PONJOS 0008 ES.3 02 IZ 
REINO LEON 0029 ES.l SI YN 
SAN GUILLERMO 0034 ES.2 06 03 
RELOJERO LOSADA 0024 ES.T OD OS 
SAN JUAN PRADO 0003 ES.l 00 26 
SAN JUAN PRADO 0003 ES.l 00 27 
GN SWJUR.JO 0002 ES.C 02 01 
GN SANJURJO 0002 ES.C 08 01 
^INTICUAT ABR 0027 ES.C 00 EX 
VEINTICUAT ABR 0027 ES.C 01 01 
VEINTICUAT ABR 0027 ES.C 02 02 
VEINTICUAT ABR 0027 ES.C 03 03 
FDEZ LADREDA 0044 ES.C 00 02 
/WADUEY 0009 ES.l -1 05 
ORDOIO II 0017 ES.l S2 03 
ARRIBA/O ES.S UE LO 
ARRIBA/O ES.S UE LO 
FRAY LUIS LEON 0009 ES.l SI 33 
ESCULT MARI(AS 0004 ES.l 00 EX 
CAMPANILLAS 0030 ES.l SI 08 
CAMPANILLAS 0030 ES.l SI 07 
MODESTO LAFUEN 0004 ES.2 07 02 
MOISES LEON 0039 ES.l 00 14 
VIDRIEROS 0004 ES.l 00 01 
DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 18 
DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 19 
DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 31
DIECIOCHO JILIO 0067 ES.l 00 01 
SANTA MARINA 0012 ES.T OD OS 
PEREZ GALBOS 0035 ES.2 01 17 
BERNARD SAHAGUN 0007 ES.T OD OS 
MWTIN SARMIEN 0022 ES. f UD OS 
GARCIA I 0006 ES.l -1 05 
MAESTRO ODON Al. 0001 ES.3 SI 62 
MOSTRO ODON AL 0001 ES.3 SI 63 
SANTO TOMAS ES.S UE LU 
TRUCHILLAS 0005 ES.2 08 DR 
MIGUEL ANGEL 0015 ES.T OD OS 
GOYA 0002 ES.2 07 A 
REGIMIENTO SOL 0026 ES.4 04 A 
FDEZ LAIREDA 0017 ES.S UE LU 
BATALLA CLAVIJO 0062 ES.l SI 02 
JAIME PALMES 0008 ES.B 06 YN 
SUERO QUIIONES 0002 ES.2 07 C 
DUE/AS 0002 ES.T OD OS 
SERNA 0042 E8.2 00 06 
MOISES LEON 0014 ES.l 00 04 
VILECHA-TR ES.S UE LO 
VILLA BENAVENT 0012 ES.C 02 DR 
VIRGEN BLANCA 0044 ES.C 01 01 
ARMUNIA/A 0020 ES.S UE LO 
HUERTA REY-PC ES.S UE LO 
POLICAR MINGOTE 0018 ES.T OD OS 
OSORIOS 0011 ES.C SI YN 
SANTO TOMAS-PC ES.S UE LO 
CONDE TORENO 0005 ES.S 06 DR 
FCO VILLAMIZAR 0030 ES.S UE. LO 
FCO FDEZ D./A 0001 ES.4 02 C 
OB f>LR£l MIRAN 0022 ES.l 00 01 
MAZA/O ES.6 UE LO 
FONTAÍAN 0019 ES.9 02 A 
LAUREANO DIEZ C 0005 ES.l 00 02 
LAUREANO DIEZ C 0005 ES.l 00 01 
FUCO EOEVARRIA 0013 ES.l -1 YN 
JUAN DE LA COSA 0006 ES.C 05 IZ 
ARMUNIA/A ES.S UE LO 
íWMUNIA/A 0022 ES.S UE LO 
ARMUNIA/A 0024 ES.S UE LO 
FDO GLEZ REG/A 0012 ES.T OD OS 
PABLO NERUDA/A 0002 ES.C 01 C 
ORDOÍO II 0026 ES.C 06 DR 
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Hurtado,Vanes, Do i lio 
Hurtado,Vanes,Emilio Y 1 
Hydroelectronic S.L. 
Iglesias,Priego,Aurelia 
Industrial Leonesa Sa 
Industrias Rabadan S.L. 
Inmobiliaría,Constr,Cultural 
Instalaciones, Mantenimiento Y 
Institucio Chicorro C B 
Institucio,Chicorro,C B 
Juan,Villares,Germán 
Laboratorios Frine Sa 
Laboratorios Frine Sa 
Lanza,Diez,Isaias 
Lastra,Dieguez,Isabel 












López,Vacas,José Y 3 
López,Vacas,José Y 3 He 
López,Vacas,José Y 4 


























































Navinsa Promociones, S.L. 
Navinsa Promociones, S.L. 
Navinsa Promociones, S.L. 
Navinsa Promociones, S.L. 
Navinsa Promociones, S.L. 
Navinsa Promociones, S.L. 
Nicolás,Gonzalez,Dionisi  o 
























PRES BERNESGA/A ES.S UE LO 
MOISES LEON 0035 ES.l -1 18 
GN FRANCO 0020 ES.T OD OS 
SANTO DOMINGO 0004 ES.3 02 01 
GARCIA 1 0008 ES.2 01 03 
SERNA 0021 ES.l 00 B 
NOCEIO 0051 ES.3 03 DR 
CARBAJAL 0063 ES.T OD OS 
SAN ANTONIO ES.T OD OS 
REPUB ARGENTIN 0035 ES.2 01 01 
MARIA INMACU/A 0024 ES.S UE LO 
ALC M CASTAIO 0102 ES.T OD OS 
ALC M CASTAIO 0088 ES.S Ut LO 
CIRCUNVALACI/O 0034 ES.S UE LO 
ALFONSO V 0007 ES.l 00 12 
ALFONSO V 0007 ES.l 00 16 
GN SANJURJO/A 0021 ES.C 02 A 
S CARL BARROMEO 0001 ES.C 08 02 
VILECHA-TR 0012 ES.S UE LU 
ANTIBIOTICOS/A 0050 ES.C SI 80 
SERNA 0001 ES.2 05 IZ 
SAN PEDRO 0007 ES.T OD 06 
ORDOIO II 0039 ES.C SI 11 
PALOMA 0002 ES.l 01 01 
CIRUJANO RG-PC 0191 ES.S UE LO 
MOISES LEON 0035 ES.l -1 57 
DISEMINADOS 0004 ES.T OD OS 
FDEZ LADREDA 0024 ES.2 01 07 
OROZCO 0051 ES.S UE LO 
CALVO SOTELO/T 0049 ES.l 02 B 
ANTIBIOTICOS/A 0228 ES.l ODOS 
GN FRANCO/T 0053 ES.T OD OS 
CALVO SOTELO/T 0049 ES.l 00 01 
CAMPOS GOTICOS 0001 FS.2 03 03 
HUERTOS/T 0009 ES.T OD US 
S IGNACIO LOYO 0030 ES.S UE LO 
GN SANJURJO 0019 ES.4 04 D 
PADRE ISLA 0040 ES.l 81 YN 
PADRE ISLA 0040 ES.l 10 D 
FCO FDEZ D./A 0001 ES.l -1 01 . 
BIERZO 0004 ES.l 01 A 
PENION DE BAEZA 0005 ES.l 07 DR 
JARDINES/T 0010 ES.S UE LU 
GUILLERM DONCEL 0009 ES.C 06 DR 
SALAMANCA 0045 ES.l 01 C 
RENUEVA 0016 ES.C 03 01 
SAMPIRO 0006 ES.T OD OS 
RODRIGUEZ VALL 0014 ES.C 61 19 
SALVADOR NIDO 0003 ES.l 00 04 
ISAAC PERAL 0017 ES.l 00 03 
ROA VEGA 0003 ES.l 00 03 
DIECIOCHO JULIO 0051 ES.l 62 03 
ALFONSO V 0002 ES.2 SI 24 
ALFONSO V 0002 ES.2 04 IZ 
PADRE ISLA 0067 ES.C 00 IZ 
JORGE MANRIQ/A 0012 ES.l 03 C 
NUEVO/T 0008 ES.S UE LO 
NUEVO/T 0010 ES.S UE LU 
NUEVO/T 0012 ES.S UE LO 
FRAY LUIS LEON 0009 ES.l S2 13 
CONTE GUILLEN 0018 ES.C 06 01 
CONDE GUILLEN 0018 ES.C 02 01 
SIMON ARIAS-PC 0010 ES.S UE LO 
SIMON ARIAS-PC 0226 ES.S UE LO 
SIMON ARIAS-PC 0230 ES.S UE LO 
LUCAS TUY 0013 ES.2 03 A 
LUCAS TUY 0013 ES.3 04 DR 
MARIMO ANDRES 0083 ES.l 07 F 
SAN GUILLERMO 0039 ES.l 00 04 
DIECIOCHO JULIO 0066 ES.C SI 09 
FRAY LUIS LEON 0011 ES.C 00 02 
PABLO NERUDA/A 0002 ES.C 02 A 
VEGA/A 0003 ES.C 00 01 
SAN PEDRO 0012 ES.C 00 DR 
OB ALREZ MIRAN 0006 ES.T OD OS 
FCO VILLAMIZAR 0024 ES.l OD OS 
MAESTRO ODON W. 0001 ES.3 SI 66 
COVADONGA 0002 ES.2 12 D 
FCO FDEZ D./A 0001 ES.l 00 01 
FDEZ LADREDA 0004 ES.2 00 05 
SANCHO ORDOtEZ 0021 ES.l 00 06 
SANCHO ORDOIE7 0021 ES.l 00 09 
BIERZO 0003 ES.l 06 B 
QUEVEDO 0023 ES.3 05 DR 
DISEMINADOS 0002 ES.T OD OS 
RAMIRO VALBUEN 0002 ES.L SI EX 
ALC M CASTAIO 0037 ES.S UE LO 
LOPEZ PENAR 0002 ES.l 01 IZ 
ALC M CASTAIO 0070 ES.l 03 C 
BORDADORES 0005 ES.C 00 EX 
RUA 0024 ES.C 03 B
JUAN DE JUNI 0001 ES.l 00 02 
PADRE VICTORIA 0016 ES.l 00 02 
PADRE VICTORIA 0016 ES.l 00 03 
PADRE VICTORIA 0016 ES.l 01 C 
PADRE VICTORIA 0016 ES.l 01 D 
PADRE VICTORIA 0016 ES.l 02 D 
COLON 0019 ES.C 07 DR
MAESTROS CANTOR 0002 ES.2 03 IZ 
DOCTOR FLEMING 0039 ES.S UE LO 
GOMEZ SALAZAR 0014 ES.T OD OS 
VILLARROA/E 0017 ES.T OD OS 
.JOAQUINA VEDRUN 0007 ES.l 02 D 
REGUERO SERNA ES.S UE LO 
JUAN HERRERA 0059 ES.C 05 IZ 
SERRANOS 0025 ES.T OD OS 
BERNESGA 0008 ES.S UE LO 
SEQUILLO 0011 ES.S UE LO 
SEQUILLO 0019 ES.S UE LO 
MAESTRO ODON AL 0001 ES.4 03 C 
MAESTRO ODON AL 0001 ES.3 S2 07 
OROZCO 0007 ES.T OD OS 
GN MOSCARDO 0030 ES.C 01 01 
REINO LEON 0012 ES.l SI YN 
ASTORGA 0029 ES.T OD OS 
ASTURIAS 0109 ES.S UE LO 
FRAY LUIS LEON 0009 ES.l SI 32 
DISEMINADOS 0005 ES.T OD OS 
.JAIME BALMES 0006 ES.B 07 YN 
PENDON DE BAEZA 0029 ES.C -1 YN 
GN SANJURJO 0012 ES.l 03 IZ 












































































































































Prom.Const. Mariano Valdueza 
Prom.Constr.Mar i ano Valdueza 
Prom.Constr.Mar¡ano Valdueza 
Promociones Villacedre S.A. 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 
Promociones Y Construcciones P 






















Rehabilitación Y Gestión De In 
Rehabilitación Y Gestión De In 
Rey,Villanueva,Eusebio 
Ribera,Castañeda,Margar ita 




Robles Y González, S.A. 
Robles Y González, S.A. 











Rodr i.guez, Blanco, Herme linda 
Rodr iguez, Campo, Mar i a 
Rodriguez,Casado,Ceci lio 
Rodriguez,Cuervo,Gerardo 
Rodriguez,Fernandez,Mar i a Y 4 























Santos,Vacas,Felicitas Y 3 
Sanz,Gómez,Juli o 
Sarmiento,Rey,Mac ias 
Sierra,Gonzalez,Juan Carlos De 
Sociedad Coop. Legión VII 
Sociedad Inmobiliaria Leonesa 
Sociedad Inmobiliaria Leonesa 











SW FRANCISCO 0016 ES.3 04 E 
LAGARES/T 0009 ES.S UE LO 
l-AGARES/T 0012 ES.S UE LU 
FDEZ LADREDA 0016 ES.l 05 CN 
SAMPIRO 0022 ES.4 01 04 
SATIRO 0022 ES.4 01 05 
MARIMO ANDRES 0081 ES.l 00 02 
DON GUTIERRE 0008 ES.T OD OS 
OBISPO ALMARCHA 0024 ES.l 00 03 
FWFW.ICIA/0 0012 ES.S UE LO 
FWFALICIA/O 0014 ES.S UE LO 
GN SAN.KJRJO 0005 ES.4 07 IZ 
ALVARO LPZ NU/ 0051 ES.C 00 EX 
ALVARO LPZ NU/ 0051 ES.C SI YN 
ALVARO LPZ NU/ 0051 ES.C 00 EX 
JWIIA INMACU/A 0032 ES.l 00 12 
MISERICORDIA 0003 ES.l -1 23 
MISERICORDIA 0003 ES.l -1 28 
MISERICORDIA 0003 ES.l -1 41 
MISERICORDIA 0003 ES.l -1 43 
MISERICORDIA 0003 ES.l 01 C 
MISERICORDIA 0003 ES.l 03 A 
MISERICORDIA 0003 ES.l 00 02 
MISERICORDIA 0003 ES.l -1 22 
HULHACIN 0001 ES.l 00 01 
MULHACIN 0001 ES.l 00 02 
MULHACIN 0001 ES.l 01 A 
MULHACIN 0003 ES.l 00 05 
MULHACIN 0003 ES.l 03 A 
MULHACIN 0003 ES.l 03 H 
MULHACIN 0003 ES.l 03 C 
MULHACIN 0005 ES.l 01 A 
MULHACIN 0005 ES.l 02 D 
CAIO SANTA ANA 0001 ES.l 06 DR 
MAESTRO ODON AL 0001 ES.8 06 A 
MAESTRO ODON AL 0001 ES.3 61 68 
DAMA ARINTERO 0013 ES.T OD OS 
DOCTOR FLEMING 0036 ES.L 01 02 
PENDON DE BAEZA 0019 ES.l 02 6 
SAN PEIRO 0001 ES.T OD OS 
MILLONES/T 0016 ES.S UE LO 
MILLONES/T 0024 ES.S Ut LU 
SERNA 0065 ES.2 01 C
CIRtklANO RG-PC 0025 ES.l ODOS 
DISEMINADOS 0006 ES.T OD OS 
.JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l -í 14 
JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l -1 15 
.JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l -1 16 
SAN MAMES 0013 ES.l 01 E 
CIRUJANO RG-PC 0199 ES.S UE LO 
VILLA PENAVENT 0007 ES.C 04 DR 
PUERTA MONEDA 0021 ES.S UE LO 
CIRUJANO RG-PC 0189 ES.S UE LO 
SANTO TOMAS ES.S UE LU 
^C M CASTAIO 0022 ES.l 00 05 
fl_C M CASTAIO 0022 ES.2 06 C 
VEGA/A 0003 ES.S UE LO 
NUMERO UNO/O 0018 ES.l 07 A 
FDEZ LADREDA 0004 ES.l 00 01 
PEIA PINTA 0016 ES.l 02 IZ 
SERRAOS 0038 ES.C 02 D 
REYES CATOLICOS 0023 ES.l -1 09 
MíWIA INMACU/A 0040 ES.l 00 14 
FV«IA IWACU/A 0040 ES.l 00 15 
SM ROQUE/A 0011 ES.l 00 05 
REINO LEON 0017 ES.l 00 05 
CUCO 0035 ES.S UE LO 
SWT0 TOHAS-PC 0066 ES.S UE LU 
NUMERO SIETE ES.S UE LO 
MOISES LEON 0001 ES.2 09 C 
CANONIGO JUAN 0012 ES.l SI YN 
LAGMES/T 0005 ES.S UE LU 
FDEZ LADREDA 0060 ES.C 07 A 
VILLACEDRE/A 0028 ES.S UE LO 
PUERTA MONEDA 0029 ES.l OD OS 
CONIES SAGASTA 0006 ES.2 05 C 
PARIS 0001 ES.l 05 C 
RIOSOL 0007 ES.l 03 C 
SAN JOSE 0008 FS.T OD US 
BIERZO 0005 ES.l 00 01 
BIERZO 0006 ES.l 00 02 
NUMERO SIETE 0010 ES.S UE LO 
RENUEVA 0023 ES.T OD OS 
POZO 0007 ES.l 00 01 
POZO 0007 ES.l 01 A 
GN SANJURJO 0021 ES.3 10 G 
ANTIBIOTICOS/A 0161 ES.C 05 IZ 
CARD CISNEROS 0022 ES.l 01 C2 
SAN FROILAN-PC 0034 ES.T ÜD OS 
COLLADO CERREDO 0005 ES.C 01 DR 
WESTRO ODON AL 0001 ES.3 S2 09 
MVWIAHO ANDRES 0083 ES.l 03 A 
MOISES LEON 0048 ES.l -1 C1 
FDO GLEZ REG/A 0002 ES.S UE LO 
MAESTRO ODON AL 0001 ES.4 02 E 
MAESTRO ODON AL 0001 ES.3 SI 71 
FCO VILLAMIZW 0028 ES.l OD US 
ASTURIAS 0019 ES.l 07 IZ 
MAESTRO ODON AL 0001 ES.3 SI 44 
REGUERO SERNA ES.S UE LO 
FWfALICIA/O 0021 ES.S UE LO 
FDO G REGUERAL 0006 ES.C 02 IZ 
BURGO NUEVO 0004 ES.l -2 06 
TREMEDAL 0024 ES.S UE LO 
BATALLA CLAVIJO 0062 ES.l SI 45 
MARIM0 ANDRES 0101 ES.2 02 D 
MOISES LEON 0043 ES.l 06 C 
CAMPANILLAS 0027 ES.l 00 FI 
MAESTRO NICOLAS 0028 ES.l 61 YN 
MAESTRO NICOLAS 0028 ES.3 06 I 
MAESTRO NICOLAS 0028 ES.l 03 C 
MOISES LEON 0048 ES.l -1 B9 
WTIBIOTICOS/A 0119 ES.l ODOS 
NUEVO/T ES.S UE LO 
BANDONILLA/A 0053 ES.S UE LO 
MJEVO/T ES.S UE LO
WKCELO HACIAS 0016 ES.C SI 01 
SíW ANTONIO 0068 ES.S UE LO 
SW MT0NI0 0076 ES.S UE LO 
PEIA PINTA 0022 ES.S UE LO 
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Torres Panizo, S.A. 
Torres Panizo, S.A. 
Torres Panizo, S.A. 
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ALVARO LPZ NU/ 0028 ES.C 00 EX 
ALVARO LPZ NU/ 0028 ES.C 00 EX 
PONJOS 0001 ES.T OD OS
PON JOS 0001 ES.T OD OS
PONJOS 0001 ES.T OD OS
SILENCIO 0010 ES.T OD OS 
JUAN MADRAZO 0025 ES.C 00 10 
SUERO GUIIONES 0017 ES.2 04 IZ 
PONJOS 0008 ES.3 00 IZ 
RAMIRO III 0005 ES.T OD OS 
ALVARO LPZ NU/ 0050 ES.2 02 EX 
ALVARO LPZ NU/ 0050 ES.l 00 EX 
ALVARO LPZ NU/ 0050 ES.l 01 01 
RUA 0033 ES.2 01 B 
PEREZ GALBOS 0033 ES.l 00 01 
RUA 0033 ES.l S2 38 
RUA 0033 ES.l S2 42 
RUA 0033 ES.l SI 48 
RUA 0033 ES.l SI 72 
RUA 0033 ES.l 01 C 
RUA 0033 ES.l S2 05 
RUA 0033 ES.l S2 17 
RUA 0033 ES.l SI 01 
RUA 0033 ES.l S2 01 
RUA 0033 ES.l 01 D 
SANTA ANA 0037 ES.C 03 D 
ALC M CASTAIO 0053 ES.l 01 A 
JOSE AGUADO 0036 ES.l 05 B 
ALFONSO V 0007 ES.l 00 19 
DIECIOCHO JULIO 0029 ES.l 06 01 
CONDE TORENO 0028 ES.l 00 06 
JIJAN DE LA COSA 0012 ES.l 02 B 
JUAN DE LA COSA 0014 ES.l -í 12 
.JUAN DE LA COSA 0014 ES.l -1 08 
SANTA CLARA 0006 ES.C 06 A 
CONTE TORENO 0028 ES.l 04 01 
L DE GONGORA/A 0012 ES.C 01 D 
NUMERO CUATRO 0006 ES.2 05 F 
NUMERO CUATRO 0006 ES.l -1 04 
NUMERO CUATRO 0006 ES.l -1 03 
MAESTRO NICOLAS 0034 ES.l 01 C 
SAN JUAN PRADO 0003 ES.l 00 29 
RAMON Y CAJAL 0027 ES.l 00 02 
RAMON Y CAJAL 0027 ES.l 00 03 
RAMON Y CAJAL 0027 ES.l 00 06 
RAMON Y CAJAL 0027 ES.l 00 13 
RAMON Y CAJAL 0027 ES.l 00 14 
RAMON Y CAJAL 0027 ES.l 00 01
REPUB ARGENTIN 0031 ES.C SI 06 
REPUB ARGENTIN 0031 ES.C til 10 
REPUB ARGENTIN 0031 ES.C SI 11 
REPUB ARGENTIN 0031 ES.C 00 EX 
REPUB ARGENTIN 0031 ES.C SI 09 
REPUB ARGENTIN 0031 ES.C 00 02 
REPUB ARGENTIN 0031 ES.C 62 01 
REPUB ARGENTIN 0031 ES.L 82 04 
REPUB ARGENTIN 0031 ES.C 82 09 
REPUB ARGENTIN 0031 ES.C til 03 
IGLESIA/T 0007A ES.S UE LÜ 
BURGO NUEVO 0004 ES.l -2 52 
CARDL LORENZAN 0006 ES.2 07 E 
CARDL LORENZAN 0006 ES.l S2 YN 
CARDL LORENZAN 0006 ES.l S2 YN 
CARDL LORENZAN 0006 ES.l 06 A 
CARDL LORENZAN 0006 ES.l S2 YN 
CARDL LORENZAN 0006 ES.l 07 A 
CARDL LORENZAN 0006 ES.l SI YN 
CARDL LORENZAN 0006 ES.l 62 YN 
REPUB ARGENTIN 0014 ES.C 00 05 
SAN LORENZO 0015 ES.T ÜD OS 
DOCTOR FLEMING 0020 ES.l OD OS 
RAMIRO VALBUEN 0010 ES.C -2 13 
S JUAN BOSCO/A 0005 ES.l 00 02 
ARRIBA/O ES.S UE LO
CINCO OCTUBRE 0002 ES.C 04 IZ 
NUMERO SEIS ES.S UE LÜ 
NUMERO SEIS 0014 ES.S UE LO 
SUSPIRON 0001 ES.T OD US 
NAZARET 0001 ES.S UE LÜ 
ALC M CASTAIO 0019 ES.3 07 IZ 
CORTES LEONESA 0007 ES.C S2 30 
ANT GLEZ LAMA 0005 ES.C 01 IZ 
JUAN ALREZ POSA 0008 ES.T OD OS 
VEGA/T 0001 ES.S UE LÜ 
VEGA/T 0017 ES.S UE LO 
ANTIBIOTICOS/A ES.S UE LÜ 
FLORES LEMUS 0003 ES.C 04 DR 
RAMIRO VALBUEN 0002 ES.C 03 C 



























































































León, 23 de septiembre de 1994.-E1 Recaudador, Rafael 
Ruiz Alonso.
9389 Núm. 9430.-123.648 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en los autos de juicio de cognición 
número 321/93, seguidos en este Juzgado se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:
En León, a catorce de septiembre de mil novecientos noventa 
y tres.
El limo, señor don Ricardo Rodríguez López, Magistrado 
Juez que sirve en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número uno de León, ha visto los precedentes autos de juicio de 
cognición seguidos con el número 321/93, a instancia del 
Procurador señor Diez Llamazares, en nombre y representación 
de Codiser, S.A.L., bajo la dirección del Letrado señor Fernández 
Suárez, contra Lekors Moda, S.L., en situación de rebeldía proce­
sal, sobre reclamación de cantidad.
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la 
parte actora contra la parte demandada y, en su consecuencia, 
debo condenar y condeno a Lekors Moda, S.L., a pagar a Codiser, 
S.A., la suma de noventa y siete mil quinientas ochenta y tres 
(97.583) pesetas y el interés legal de esta suma desde la presenta­
ción de la demanda hasta la sentencia, e incrementado en dos pun­
tos desde ésta hasta su completo pago, todo ello con expresa con­
dena en costas de la entidad demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al 
libro correspondiente y testimonio a los autos.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación 
en plazo de cinco días ante este Juzgado por medio de escrito, con 
firma de Letrado, en el que se expongan las causas y motivos de 
la impugnación, alegando, en su caso, los preceptos procesales y 
constitucionales infringidos y causantes de indefensión.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la entidad 
demandada, expido el presente en León a 22 de junio de 1994.-La 
Secretaria, María Antonia Caballero Treviño.
9059 Núm. 9431.—4.368 ptas.
* * *
Cédula de emplazamiento
Conforme ha dispuesto S.S.a en autos de juicio de cognición 
número 606/93, seguidos en este Juzgado a instancia del 
Procurador señor González Varas, en nombre y representación de 
Luis Carro Géneros de Punto Nebraska, sobre reclamación de 
cantidad, mediante la presente se emplaza a la demandada doña 
Aurora Gómez García, con domicilio actual desconocido y resul­
tando el último conocido en León, Pasaje Sanjurjo, número 
21-23, para que, dentro de los nueve días hábiles siguientes a esta 
publicación, comparezca en autos bien por sí o mediante 
Procurador legalmente habilitado, haciéndole saber que de no ser 
así será declarada su rebeldía procesal siguiendo el curso de los 
autos sin más citarle ni oírle salvo las prevenciones establecidas 
en la Ley.
Y para que sirva de emplazamiento en forma, a través de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de León, 
expido la presente a 7 de septiembre de 1994.-La Secretaria 
Judicial (ilegible).
9058 Núm. 9432.-1.904 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos 
de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 250/93, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a instancia del Procurador señor 
Varas, en nombre y representación del Banco Popular Español, 
S.A., con domicilio social en Madrid, calle Velázquez, número 
34, contra don Leonardo Nicolás Fernández y doña María Isabel 
Calderón Martínez, con domicilio en San Andrés del Rabanedo, 
hoy en ignorado paradero, en reclamación de 1.890.752 pesetas 
por principal y la de 600.000 pesetas más por intereses, gastos y 
costas, en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha se
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acordó proceder al embargo de bienes propiedad de dichos 
demandados, sin hacerse previamente el requerimiento de pago 
por ignorarse su paradero, y se les cita de remate a fin de que, en 
el término de nueve días, se personen en autos y se opongan a la 
ejecución, si les conviniere, bajo apercibimiento de ser declarados 
en rebeldía y seguir el juicio su curso sin hacerles otras notifica­
ciones que aquellas que la Ley señala.
Y para que tenga lugar lo acordado, extiendo el presente en 
León a 1 de septiembre de 1994.-E/ Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
9060 Núm. 9433.-2.576 ptas.
* * *
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número dos de los de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León, y con el número 35/94 se tramitan autos de 
juicio ejecutivo, promovido por Banco Bilbao Vizcaya, S.A., 
representada por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, con­
tra don Juan Antonio López Ronda y esposa doña Emérita Alonso 
González, mayores de edad, los que tuvieron su último domicilio 
en La Virgen del Camino (León), hoy en ignorado paradero, sobre 
reclamación de 1.462.828 pesetas de principal, más otras 
1.000.000 de pesetas calculadas para intereses, gastos y costas, en 
cuyo procedimiento se ha decretado mejora de embargo sobre:
-La parte legal del sueldo y demás emolumentos que percibe 
la demandada doña Emérita Alonso González, como empleada de 
la Empresa Tortillerías, S.A., con domicilio en Madrid, calle 
Ventura Rodríguez, número 7.
Y a fin de que tenga lugar la correspondiente notificación a 
la demandada, expido el presente edicto para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Dado en León a 7 de septiembre de 1994.-E/. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
9076 Núm. 9434.-2.688 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número tres se siguen autos de juicio ejecutivo número 24/94, 
promovido a instancia del Banco Zaragozano, S.A., representado 
por el Procurador señor González Varas, contra María Carmen 
Baena Orellana y Atilio Suárez García, sobre reclamación de 
716.365 pesetas de principal, más otras 400.000 pesetas presu­
puestadas sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y 
costas, y donde, con fecha de presente, he acordado citar de 
remate a los demandados, cuyo actual paradero se desconoce para 
que dentro del término de nueve días comparezcan y se opongan a 
la ejecución si les conviniere, haciéndoles saber que se ha practi­
cado el embargo sin previo requerimiento de pago, conforme esta­
blecen los artículos 1.444 y 1.460 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, por ignorarse su paradero.
Dado en León a 5 de septiembre de 1994.-M/ María Pilar 
Robles García.-El Secretario Acctal. (ilegible).
9061 Núm. 9435.-2.128 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de justicia gratuita número 
262/94, seguidos en este Juzgado a instancia de doña María Jesús 
del Valle González, contra don Mouneem Ouchen, cuyo paradero 
se desconoce, hoy en rebeldía procesal, consta la resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León, a veintinueve de julio de mil novecien­
tos noventa y cuatro. El limo, señor Magistrado Juez de Primera 
Instancia número seis de León, don Ireneo García Brugos, 
habiendo visto los autos seguidos ante este Juzgado sobre recono­
cimiento judicial de justicia gratuita interpuesta la demanda por la 
Procuradora señora Erdozain Prieto, en nombre y representación 
de doña María Jesús del Valle González contra Mouneem 
Ouchen, siendo parte el señor Abogado del Estado, registrados al 
número 262/94.
Fallo: Que estimando la demanda promovida por doña María 
Jesús del Valle González, debo reconocer y le reconozco el dere­
cho de justicia gratuita en los términos establecidos legalmente 
para litigar contra don Mouneem Ouchen en el procedimiento de 
divorcio 256/94, que se tramita en este Juzgado. Sin hacer pro­
nunciamiento sobre costas.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado don 
Mouneem Ouchen en rebeldía procesal, y su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 6 
de septiembre de 1994.
9062 Núm. 9436.-3.136 ptas.
* * *
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de separación matrimonial 
número 66/94, seguidos en este Juzgado a instancia de doña 
Mercedes Urdíales Fernández, contra don Benjamín Santiago 
Miranda Suárez, hoy en ignorado paradero y domicilio, consta la 
resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente:
Sentencia.-En León, a treinta de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro. Vistos por el limo, señor Magistrado Juez de 
Primera Instancia número seis de León, don Ireneo García 
Brugos, los presentes autos de separación matrimonial número 
66/94, seguidos a instancia de doña Mercedes Urdíales 
Fernández, representada por la Procuradora señora Diez Carrizo, 
asistida del Letrado señor Alvarez Frade, contra don Benjamín 
Santiago Miranda Suárez y habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por doña 
Mercedes Urdíales Fernández contra don Benjamín Santiago 
Miranda Suárez, debo acordar y acuerdo la separación conyugal 
solicitada por la esposa doña Mercedes Urdíales Fernández, lo 
que se anotará en el Registro Civil una vez firme, así como la 
disolución de la sociedad legal de gananciales. Se acuerda que los 
hijos del matrimonio queden bajo la guarda y custodia de la 
madre estableciéndose en favor de la esposa e hijos un auxilio 
económico del esposo en la cantidad de 20.000 pesetas mensua­
les. Se asigna a la actora doña Mercedes Urdíales Fernández el 
ajuar doméstico y bienes gananciales existentes. No procede 
imponer las costas del procedimiento a parte alguna. Notifíquese 
la presente resolución al demandado en rebeldía conforme dis­
pone el artículo 769 de la L.E. Civil. Contra esta sentencia cabe 
recurso de apelación en el plazo de cinco días para ante la lima. 
Audiencia Provincial. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado don 
Benjamín Santiago Miranda Suárez, en ignorado paradero y 
domicilio y su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
expido el presente en León a 6 de septiembre de 1994.
9063 Núm. 9437.^.368 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON - 1994
